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Számvetés
( a z E L T E F in n u g o r N y e lv t u d o m á n y i T a n s z é k é n e k ju b i l e u m a a lk a lm á b ó l )
M in d e n n é p n e m z e t i ö n i s m e r e t é n e k e l i d e g e n í t h e t e t l e n r é s z e s a j á t m ú l t j á n a k i s m e r e t e é s m i -
n é l a l a p o s a b b m e g i s m e r é s e , a z e z z e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e in e k , s i k e r e i n e k é s
k u d a r c a i n a k s z á m b a v é t e l e . E z e k i s b e l e t a r t o z n a k u g y a n i s a s o k r é t ű n e m z e t i k u l t ú r á b a .
E z e n b e l i i l k ü lö n ö s e n f o n to s h e ly e t f o g l a l e l a z a n y a n y e lv , a m e ly a l e g tö b b e s e t b e n k ö z ö s -
s é g f o r r r . á i ó e r ő v e l b í r , h i s z e n a k o l l e k t í v e m lé k e z e t f o n to s e s z k ö z e é s t a n ú j a a n y e lv , a z
a n y a n y e lv , m iv e l a z a k o r á b b i n e m z e d é k e k á l t a l f e l h a lm o z o t t t u d á s t k ö z v e t í t i a z ú j a b b a k -
n a k , m ik ö z b e n m a g a i s " b e s z é l " a z a z o n o s n y e lv ű k ö z ö s s é g m ú l t j á r ó l ; l e g a l á b b i s a z o k
s z á m á r a m o n d v a l a m i t , a k i k k é p e s e k a n n a k ü z e n e t é t m e g f e j t e n i .
A n e m z e t i n y e lv ű í r á s b e l i s é g , k ü lö n ö s e n p e d ig a t u d o m á n y o s é s a s z é p i r o d a lo m k i a l a k u -
l á s a a z í r á ~ ~ u d ó k f i g y e lm é t a z e g y e s n y e lv e k e r e d e t é n e k k é r d é s é r e i s r á i r á n y í t o t t a - n á l u n k
i s , m á s n y e lv ű n é p e k n é l i s . A r e f o rm á c ió k o r á n a k m a g y a r u l í r ó t u d ó s a i a z a n y a n y e lv ü k
i r á n t i c s o d á l a t l ó l é s e l f o g u l t s á g tó l v e z é r e l v e m é g a z á b r á n d o k v i l á g á b a t é v e d t e k a m a g y a r
n y e lv e r e d e t é r e v o n a tk o z ó e lk é p z e l é s e i k m e g f o g a lm a z á s a k o r . C s a k a m in d r e n d s z e r e s e b b é
v á ló s z ó h a s o n I í t g a t á s o k , e t im o lo g i z á l á s i k í s é r l e t e k n y o m á n k e z d e t t k i r a j z o l ó d n i a z a k é p ,
a m e ly a tu d o m á n n y á v á ló n y e lv i k u t a t á s o k r é v é n v é g l e g ig a z o ló d o t t , v a g y i s h o g y n y e lv ü n k
e g y v i s z o n y l a g n é p e s c s a l á d n a k , a f i n n u g o r ( v a g y t á g a b b a n : a z u r á l i ) n y e lv c s a l á d n a k
a t a g j a , á m n e m r o k o n a v a g y l e s z á rm a z o t t j a a z ó k o r e g y e t l e n k u l t ú r n y e lv é n e k s e m .
A z e l s ő d ö n tő l é p é s e k m e g t é t e l e a n y a n y e lv ü n k a ty a f i s á g á n a k k id e r í t é s é b e n a 18. S l i 'Í . -
z a d b a n é l t h a z á n k f i á n a k , S a jn o v i c s J á n o s s z e r z e t e s n e k k ö s z ö n h e tő , a k in e k e z i r á n y ú f á r a -
J o z á s a i b a n s z á m o s , a n y a n y e lv ü n k e r e d e tk é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó h a z a i k ö v e tő j e i s v o l t . S a j -
n o v i c s m a g y a r - l a p p l e x ik á l i s é s g r a m m a t i k a i e g y b e v e t é s e i n e m c s a k a m a g y a r é s a f i n n u g o r
( v a g y u r á l i ) n y e lv t u d o m á n y tö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l m in ő s ü ln e k m é r f ö l d k ő n e k , h a n e m
e g y á l t a l á n a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e lv t u d o m á n y tö r t é n e t é b e n i s , a m i t a t u d o m á n y k ü l f ö l d i
m ű v e lő i k ö z ü l i s m á r s o k a n f e l i s m e r t e k . S a jn o v i c s f e l f e d e z é s é n e k a z o n b a n m á r k o r t á r s a i
k ö z t i s a k a d t a k s z e n v e d é ly e s e l l e n z ő i , p e r s z e n e m tu d o m á n y o s é r v e k r e t á m a s z k o d v a , h a n e m
é r z e lm i i n d í t t a t á s b ó l , r o s s z u l é r t e lm e z e t t n e m z e t i b ü s z k e s é g b ő l ( l e g y e n e l é g u t a l n o m a z
o s t o b a " h a l z s í r s z a g ú " r o k o n s á g m in ő s í t é s r e ) .
A h a z a i n y e lv h a s o n l í t á s , f ó l e g p e r s z e a m a g y a r n y e lv t u d o m á n y á n a k f e j l ő d é s e s z e m -
p o n t j á b ó l k o r s z a k o s j e l e n tő s é g ű v o l t , a m ik o r 125 é v v e l e z e l ő t t a b u d a p e s t i e g y e t e m e n l é t -
r e h o z t á k a z u r á l i - a l t a j i n y e lv e k t a n u lm á n y o z á s á r a h iv a t o t t é s a z e t e r ü l e t e n v é g z e t t k u t a t ó -
m u n k a e r e d m é n y e i t a t u d á s r a v á g y ó i f j ú s á g n a k á t a d ó t a n s z é k e t . E z z e l a v i l á g l e g e l s ő i l y e n
in t é z n 1 é n y é t h í v t á k é l e t r e . E z t e l é g t é t e l l e l v e h e t j ü k tu d o m á s u l , d e m e g j e g y z e n d ő , t e rm é s z e -
t e s n e k i s k e l l t e k i n t e n ü n k , h i s z e n m i v a g y u n k a l e g n é p e s e b b f i n n u g o r n é p , t o v á b b á a b b a n a
k o r b a n a f i n n u g o r n y e lv ű n é p e k k ö z ü l c s a k m i , m a g y a r o k r e n d e lk e z t ü n k ö n á l l ó á l l a m i s á g -
g a l , v a g y i s e l s ő s é g ü n k a r o k o n a in k é h o z k é p e s t a k k o r i s z e r e n c s é s e b b h e ly z e t ü n k b ő l s z ü k -
s é g s z e r u e n k ö v e tk e z e t t .
E f o n lo s t u d o m á n y tö r t é n e t i t é n y s e m v á l l o l t k i e g y é r t e lm ű t e t s z é s t , a " h a l z s í r s z a g ú "
a t y a f i s á g g o n d o l a t á t ó l p r ü s z k ö lő k i s m é t t u d o m á n y o n k ív ü l i " é r v e k k e l " v é t e l t é k é s z r e m a -
g u k a t : a z " a l a p í t ó a t y á k " é s n é m e ly t a n í t v á n y a ik n e m m a g y a r e r e d e t é r e v a g y n e m m a g y a r
v o l tá r a h iv a tk o z v a h a d a k o z ta k a tu d om á n y m e g á l la p í tá s a i e l le n . N ém e t é s z s id ó s z á rm a z á -
s u k b a n s a n d a m ó d o n n ém e t é rd e k e k á l ta l s u g a l l t n em z e te l le n e s c é lo k k é p v is e le té t k e r e s té k ,
m a i " e lv tá r s a ik " p e d ig ré s z b e n tu d a t la n s á g u k b ó l e r e d ő e n , r é s z b e n rá g a lm a z á s i s z á n d é k k a l
a s z o \ je te k k e l é s a k om m u n is tá k k a l k o l la b o rá ló k n a k ig y e k e z te k b é ly e g e z n i a z u tó b b i f é lé v -
s z á z a d s z a k em b e re i t . V a ló b a n : H u n fa lv y P á l s z e p e s s é g i s z á s z c s a lá d s a r ja v o l t , B u d e n z
J ó z s e f n ém e t fö ld rő l jö t t h o z z á n k . A n y e lv tu d om á n y tö r té n e té t a z o n b a n c s a k v a lam e ly e s t is
ism e rő k c s o d á la t ta l a d ó z h a tn a k a z a u to d id a k ta H u n fa lv y n a k rem e k fe l ism e ré s e i , m é g m a is
g o n d o la té b re s z tő í r á s a i o lv a s tá n . N e k i k ö s z ö n h e t jü k tu d om á n y á g u n k le g ré g ib b fo ly ó ir a tá t ,
a n em z e tk ö z i r a n g já t m á ig is m e g ő rz ö t t , a z 1 8 6 2 - tő l v is z o n y la g o s re n d s z e re s s é g g e l m e g je -
le n ő N y e lv tu d om á n y i K ö z lem é n y e k e t . B u d e n z p e d ig a z e g y ik le g jo b b k o ra b e l i n ém e t is k o la
ta n í tá s a iv a l f e lv é r te z v e é s s z é le s k ö rű é rd e k lő d é s s e i m e g á ld v a fe j te t te k i n á lu n k h a s z n o s
te v é k e n y s é g é t . H u n fa lv y n a k k ö s z ö n h e t jü k a z t is , h o g y B u d e n z M a g y a ro r s z á g ra jö t t é s i t t
m a ra d t , B u d e n z n e k p e d ig a z t , h o g y te v é k e n y s é g e fo ly tá n a m a g y a r n y e lv e re d e té r e é s tö r -
té n e té r e v o n a tk o z ó k u ta tá s o k m ó d s z e re s s é , tu d om á n y o s s á v á l ta k , h o g y o ly a n is k o lá t h o z o t t
lé t r e , am e ly e t a m a i m a g y a r s z a k em b e re k is b ü s z k é n v a l lh a tn a k m a g u k é n a k .
M ib e n is fo g a lm a z h a t ju k m e g a B u d e n z á l ta l k ia la k í to t t , m o s t ju b i lá ló ta n s z é k je le n tő -
s é g é t? T e rm é s z e te s e n a b b a n , h o g y b e tö l tö t te é s b e tö l t i h iv a tá s á t a n y a n y e lv ü n k ro k o n s á g á -
n a k , le g k o rá b b i tö r té n e té n e k k u ta tá s á b a n é s o k ta tá s á b a n . E m a g a s s z in tű tu d om á n y o s te -
v é k e n y s é g m e l le t t n em k e v é s b é fo n to s a z , h o g y a n y e lv tu d om á n y i m ű v e l ts é g g e l n em re n -
d e lk e z ő é rd e k lő d ő k n e k é r th e tő , " n é p s z e rű s í tő " fo rm á b a n k ö z v e t í t i é s m in d ig is k ö z v e t í te t te
a k o r s z e rű ism e re te k e t . H a s o r r a v e s s z ü k , k ik ta n í to t ta k e z e n a ta n s z é k e n é s k ik e t b o c s á to t -
ta k tu d om á n y o s p á ly á ra , a h a z a i é s a n em z e tk ö z i f in n u g r is z t ik a je le n tő s n y e lv é s z e g y é n is é -
g e in e k n e v é v e l ta lá lk o z h a tu n k , a k ik n e k m u n k á s s á g á ra a z e g y é b n y e lv e k ö s s z e h a s o n l í tó é s
tö r té n e t i k u ta tá s a ib a n is g y a k ra n h iv a tk o z n a k .
A z a la p í tó B u d e n z J ó z s e f m a g y a r é s n ém e t n y e lv ű tu d om á n y o s p u b l ik á c ió iv a l s z e r z e t t
e lé v ü lh e te t le n é rd em e k e t . S z ám o s , a k o r tu d om á n y o s s z ín v o n a lá t k é p v is e lő m u n k á ja k ö z ü l
c s a k M a g y a r - u g o r s z ó t á r á t (1 8 7 3 -1 8 8 1 ) em lí tem m e g , m iv e l a z a z ö s s z e h a s o n l í tó n y e lv é -
s z e t e g y ik a la p p i l lé r é t k é p e z ő e t im o ló g ia o ly a n te l je s í tm é n y e , am e ly n e k e re d m é n y e i t a m a -
g y a r s z a v a k e re d e té rő l n y i la tk o z ó m a i k u ta tó n a k is i l l ik ism e rn ie é s té v e d é s e i r e is é rd em e s
rám u ta tn i . T a n í tv á n y a in a k e g y ik e é s a ta n s z é k e n u tó d a , S z in n y e i J ó z s e f (1 8 9 6 é s 1 9 2 7
k ö z ö t t ) h é t k ia d á s t m e g é r t M a g y a r n y e l v h a s o n l í t á s á v a l é s k é ts z e r k ia d o t t F i n n i s c h - u g r i -
. ' l e h eS p r a c h w i s s e n s c h a ft - j á v a l (1 9 1 0 , 1 9 2 2 ) h a z a i é s k ü lfö ld i k o r tá r s a in a k a d o t t d ió h é j b a n
ö s s z e fo g la l t , n é lk ü lö z h e te t le n k a la u z t a m a g y a r n y e lv e re d e tk é rd é s e i r e é s a n y e lv c s a lá d
ta g ja in a k k ö z ö s ö rö k s é g é re v o n a tk o z ó a n . Z s ir a i M ik ló s n a k k ö s z ö n h e t jü k a m ű v e l t n a g y k ö -
z ö n s é g s z ám á ra is é r th e tő é s a z e g y e tem i k é p z é s b e n is é v t iz e d e k e n á t h a s z n o s s e g é d e s z k ö z -
n e k b iz o n y u l t F i n n u g o r r o k o n s á g u n k a t (1 9 3 7 ) . Z s i r a i e g y ú t ta l m ú l t s z á z a d i g y ű j té s e k s a j tó
a lá r e n d e z é s é v e l é s k ia d á s á v a l is b e ír ta n e v é t tu d om á n y á g u n k tö r té n e té b e . L a k ó G y ö rg y
k e z d em é n y e z é s é re é s i r á n y í tá s á v a l s z ü le te t t m e g a le g ő s ib b s z ó k in c s ü n k e t b em u ta tó , a z
e g y e s e lem e k p ro b lém á i t r é s z le te s e n ism e r te tő s p e c iá l is s z ó tá ru n k , A m a g y a r s z ó k é s z l e t
fi n n u g o r e l e m e i (1 9 6 7 -1 9 8 1 ) . H a jd ú P é te r r é s z b e n e ta n s z é k v e z e tő je k é n t p u b l ik á l ta a
tö b b n y e lv re is le fo rd í to t t u r á l is z t ik a i k é z ik ö n y v e i t ( B e v e z e t é s a z u r á l i n y e l v t u d o m á n y b a .
B u d a p e s t 1 9 6 6 ; A z u r á l i n y e l v é s z e t a l a p k é r d é s e i . B u d a p e s t 1 9 8 1 ) , am e ly e k k ö z ü l e g y e s e -
k e t D om o k o s P é te r r e l , a ta n s z é k je le n le g i v e z e tő jé v e l tá r s s z e r z ő s é g b e n a d o t t k ö z re ( U r á l i
n y e l v r o k o n a i n k . B u d a p e s t 1 9 7 8 ; D i e u r a l i s c h e n S p r a c h e n u n d L i t e r a t u r e n . B u d a p e s t -
H am b u rg 1 9 8 7 ) . B e k e Ö d ö n é s B e re c z k i G á b o r n a g y n y e lv i a n y a g o t g y ű j tö t t tá v o l i n y e lv -
ro k o n a in k tó I , am iv e l a z o k n a k a k is n é p e k n e k is n a g y s z o lg á la to t te t t , m e gm e n tv e a z u tó -
k o rn a k fo lk ló r ju k s z ám o s é r té k e s e ! em é t . D om o k o s P é te r p e d ig e g y e b e k k ö z t a k is e b b lé -
le k sz ám ú ro k o n a in k n ép k ö lté sz e té v e i é s sz ép iro d a lm áv a l, v a lam in t tu d om án y ág u n k m űv e -
lő d é s tö r té n e ti v o n a tk o z á sa iv a l ism e rte tte m eg a sz akm a m űv e lő it é s a n ag y k ö zö n ség e t (p l.
Handbuch der uralischen Literaturen. S zeg ed 1 9 8 2 ; Szkítiától Lappóniáig. B ud ap e s t
1 9 9 0 ) . M in d eg y ik ü k te v ék en y ség éb en k ö zö s , h o g y m ag y a r ta n á ro k n em zed ék e it v e z e tté k b e
an y an y e lv ü n k régm ú lt já n ak , ro k o n ság i v isz o n y a in ak é s n y e lv ro k o n a in k k u ltú rá já n ak titk a i-
b a é s íg y ra jtu k k e re sz tü l, in d ire k t m ó d o n is h o z z á já ru lta k a n em ze ti k u ltú rá n ak sz é le se b b
k ö rb en v a ló te r je sz té sé h e z . L eg a lá b b ily en fo n to s , h o g y m in d eg y ik ü k ig y ek e z e tt é rd ek lő d ő
é s le g te b tsé g e seb b d iá k ja ib ó l a tu d om án y t to v áb b v iv ő k u ta tó k a t k in ev e ln i. E z ek eg y ré sz e
m ag a i:, a ta n sz ék o k ta tó - é s k u ta tóm un k á já n ak ak tív ré sz e se le tt , o ly k o r ép p en p ro fe s sz o r i
m in ő ség b en .
A lig h a le n n e e lv ita th a tó a b u d ap e s ti e g y e tem F in n u g o r N y e lv tu d om án y i T an sz ék én ek
am a é rd em e , h o g y eg é sz h a z a i f in n u g r isz tik án k n ak a b ö lc ső je , h isz en a m eg fe le lő d eb re c en i
é s a sz eg ed i in té zm én y ek lé tre h o zó i is e g y k o r e z en eg y e tem p ad ja it k o p ta ttá k , s íg y a k é t
v id ék i f in n l1 g o r ta n sz ék n ev e ltj e i is m á so d - é s h a rm ad g en e rá c ió s "b u d ap e s ti f in n u g r is tá k " ,
a k ik k ö zü l n éh án y an n ap ja in k b an ép p en en n ek a z in té z e tn ek a z o k ta tó i.
E g y e tem en d o lg o zn i, fó le g an n ak p ro fe s sz o ra k én t m in d ig is ra n g o t je le n te tt , ám az
eg y e tem fa la in k ív ü l is ig en é r té k e s m un k á t le h e te tt v ég e zn i. K ö zü lü k m in d en ek e lő tt M un -
k á c s i B em á t é s F o k o s -F u ch s D áv id n ev é t k e ll m eg em líte n em , ak ik k ö z ép isk o la i ta n á r i m ű -
k ö d é sü k m e lle tt is ig en so k o ld a lú é s te r je d e lm e s é le tm ű v e t h ag y ta k h á tra . A fó le g a m ag y a r
n y e lv k u ta tá sá b an e re dm én y e s S im on y i Z s igm on d is e ta n sz ék n ev e ltj e i k ö z é ta ro zo tt . A
m áso d ik v ilá g h áb o rú u tá n lé tre h o zo tt N y e lv tu d om án y i In té z e t F in n u g o r O sz tá ly a is e ta n -
sz ék b ő l tá p lá lk o zo tt, v e z e tő i it t v e te tté k m eg ism e re te ik a la p ja it , a ta n sz ék en o k ta tta k is ,
m in t L ak ó G yö rg y é s H a jd ú P é te r . A m ag y a rf in n u g r isz tik a k e zd e te k tő l e rő s h ag y om án y á t,
: iZ e tim o ló g ia i k u ta tá s t k ép v ise li a z u g y an c sak e z en ta n sz ék á lta l ú tjá ra in d íto tt , R éd e i
K á ro ly irá n y ítá sá v a l k é szü lt Uralisches Etymologisches Wörterbuch (B u d ap e s t - W ie s -
b ad en 1 9 8 8 ) .
N o h a n em a fin n u g o r ta n sz ék á llom án y áb an m űk ö d ö tt, d e h a z a i n y e lv tu d om án y u n k
e rő sen f in n u g o r n y e lv é sz e ti é rd ek lő d é sű k iv á ló ság a , G om bo cz Z o ltá n is h o z z á já ru I t tu d o -
m án y ág u n k n em ze tk ö z i h írn ev én ek ö reg b íté sé h e z .
H ag y om án y o san é s a la p v e tő en a f in n u g o r n y e lv é sz e ti k ép z é s é s k u ta tá s a F in n u g o r
N y e lv tu d om án y i T an sz ék fe la d a ta . E z n em ko rlá to zó d ik p u sz tá n a n y e lv i je le n ség ek é s tö r-
té n e tü k m eg ism e ré sé re é s m eg ism e rte té sé re , h an em sz e re n c sé sen k ie g é szü l a z u rá li n y c lv íi
n ép ek régm ú lt já ra , tö r té n e lm i v isz o n ta g ság a ira , n ép i h ag y om án y a ira , k u ltú rá já ra v o n a tk o -
zó ism e re te k k e l is .
A le g u tó b b i é v tiz e d ek b en a ta n sz ék p ro f ilja lé n y eg e sen g a zd ag o d o tt a z z a l, h o g y b e in d u lt
a f in n u g o r- , a f in n - é s a z é sz tsZ < :'lk o sk ép z é s is . A k é t u tó b b i sZ < :'lkn em tek in th e tő p u sz tá n
h o lm i, é sz ak i ro k o n a in k n ak te tt g e sz tu sn ak , h isz en a z eg y ség e sü lő E u ró p áb an e lem i é rd e -
k ü n k , h o g y a v e lü n k eg y k o n tin en sen é lő n ép ek k e l k ié p íte n d ő k ap c so la to k b an a zo k n y e lv é t
é s k u ltú rá já t jó l ism e rő sa já t sz ak em b e re in k le g y en ek a h íd v e rő k . A v e lü n k ro k o n ság b an
á lló n ép ek n y e lv én ek é s k u ltú rá já n ak m eg ism e ré se p ed ig sem m ik ép p sem leh e t sz ám un k ra
k ev é sb é fo n to s , m in t e g y éb n ép ek é i.
S zó ln i k e ll a ta n sz ék k ü lfö ld i k isu g á rz á sá ró l is . A z e lő b b em lí te tt n y e lv é szp ro fe s sz o ro k
é s a ta n sz ék n em ze tk ö z i h írn ev e m in d ig is v o n zo tta a k ü lfö ld i tu d ó s je lö lte k e t é s a tu d om án y
m á r ak tív m un k á sa it . K i h o ssz ab b , k i rö v id eb b id e ig ism e rk ed e tt it t a m ag y a r f in n u g r i sz -
tik a i isk o la m ód sz e re iv e l, n é z e te i v e l. S z ám o s , k é ső b b n ev e ssé v á lt k ü lfö ld i sz ak em b e r b őV Í-
t~ tte itt ism e re te it , a k ik k ö zü l a le g ism e rte b b ek eg y ik e a fra n c ia A u ré lie n S au v ag eo t v o lt .
A z e lm ú lt é v tiz e d ek b en g y ak ran fo rd u lta k m eg itt f in n , é sz t é s m á s n em ze tis é g ű , p l. h o lla n d
d iá k o k is r ö v id e b b -h o s s z a b b id e ig ta r tó k é p z é s b e n r é s z e s ü lv e . A z e r e d m é n y e s u tá n p ó t lá s -
n e v e lé s e g y ik je le , h o g y k ü l f ö ld i e g y e te m e k e n is ta lá lk o z u n k e ta n s z é k e g y k o r i d iá k ja i v a l .
V a la m ik o r é n is e z e n a ta n s z é k e n k e z d te m ism e rk e d n i r o k o n a in k k ü lö n ö s , á m m é g is
i sm e rő s n e k tű n ő n y e lv é v e l , i t t f o g o t t m e g ig a z á n a n y e lv v a r á z s a . A tö b b n y i r e iz g a lm a s é s
s z é p f e l f e d e z é s e k s a r k a l l t a k a k é s ő b b ie k b e n a r r a , h o g y e g y e d ü l i s f o ly ta s s a m e f e l f e d e z ő
u ta t . Ő s z in te h á lá v a l g o n d o lo k e r r e a k is in té z e t r e a z i t t s z in te c s a lá d ia s lé g k ö rb e n k a p o t t
ú t r a v a ló é r t .
Ú g y v é le m , a ta n s z é k n em z e tk ö z i je le n lé té t m é g le h e tn e é s k e l le n e i s f o k o z n i . A s z O \ je t
b ö r tö n á l la m s z é th u l lá s a u tá n lé le g z e th e z ju to t t n y e lv r o k o n a in k s z a k em b e rk é p z é s é b e n é r d e -
m e s le n n e a m a g y a r f in n u g r i s z t ik á n a k is r é s z t v e n n ie , a f in n e k h e z é s a z é s z te k h e z h a s o n ló -
a n n e k ü n k is a k t ív n a k k e l le n e le n n ü n k . A b u d a p e s t i f in n u g o r ta n s z é k m in d ig i s k e r e s te
u g y a n a h a s o n ló p ro f i lú o r o s z o r s z á g i in té z m é n y e k k e l a k a p c s o la to t , d e ta lá n i t t l e n n e a z
id e je a r e n d s z e r e s ta n á r - é s d iá k c s e r é n e k , h i s z e n m in d a n n y iu n k n a k é r d e k e , h o g y a v id é k i
O ro s z o r s z á g e g y e te m e in jó l k é p z e t t f in n u g r i s ta s z a k em b e r e k m ű k ö d je n e k . E h h e z p e r s z e
p é n z k e l l , a m ib ő l c s a k ig e n s z ű k ö s e n c s o r d o g á l m a n a p s á g a z o k ta tá s é s a k u ta tá s c é l ja i r a .
P e d ig e b b e n a g y o n é rd em e s le n n e in v e s z tá ln i : a tu d o m á n y em b e r e in e k k a p c s o la ta i e g é s z e n
b iz to s a n e g y e n g e tn é k a g a z d a s á g i h a s z o n n a l k e c s e g te tő k a p c s o la to k k ia la k u lá s á t i s , íg y
b iz o n y a tu d o m á n y o s k é p z é s a k á r c s .a k s z e r é n y a n y a g i tá m o g a tá s a i s b ő s é g e s e n m e g té r ü l -
h e tn e . T a lá n n em fe le s le g e s em lé k e z te tn em a r r a a k ö rü lm é n y r e , h o g y M a g y a ro r s z á g é s
F in n o r s z á g , i l l . M a g y a ro r s z á g é s É s z to r s z á g k a p c s o la ta ib a n is é p p e n a n y e lv r o k o n s á g k u ta -
tó i v o l ta k a h íd v e r ő k , a tu d o m á n y o s é s k o l le g iá l i s k a p c s o la to k ö s v é n y é n in d u Ih a t ta k h a jd a n
f e j lő d é s n e k a p o l i t ik a i é s g a z d a s á g i k a p c s o la to k . É s ta lá n a c s a k m á ró l h o ln a p r a p r o f i to t
te rm e lő b e f e k te té s e k b e n g o n d o lk o d n i k é p e s d ö n té s h o z ó k is r á e s zm é lh e tn é n e k a r r a , h o g y a
tu d o m á n y b a é s a k u l tú r á b a b e f e k te te t t p é n z - m é g h a c s a k h o s s z a b b tá v o n is , d e - b u s á s a n
m e g té r ü l . :
A b u d a p e s t i f in n u g o r ta n s z é k e r e d m é n y e s 1 2 5 é v é r e v is s z a te k in tv e s em m ik é p p e n s em
s z e r e tn é k p u s z tá n a z a lk a lo m ra te k in te t te l a b b a a h ib á b a e s n i , h o g y k iz á r ó la g a z i t t e n i
m u n k á n a k tu la jd o n í t s a m a b u d a p e s t i , e g y á l ta lá n a m a g y a r f in n u g r i s z t ik a jó h í r é t , h i s z e n a
s z e g e d i é s a d e b r e c e n i te s tv é r in té z m é n y e k is jó h ím e k ö rv e n d e n e k s z a k m a i b e r k e k b e n . A z
e z e n ta n s z é k e k e n fo ly ó o k ta tá s m in d e n k é p p e n c s a k a k e z d e t i l é p é s e k m e g té te lé h e z a d n é lk ü -
lö z h e te t le n s e g í t s é g e t , f o k o z h a t ja a z é r d e k lő d ő d iá k o k m o t iv á l t s á g á t ; a d ip lo m a m e g s z e r z é -
s é ig v e z e tő f á r a d s á g o s ú t v é g ig já r á s a c s a k a z t é r z é k e l te t i a d iá k k a l , h o g y a m é g m e g o ld á s r a
v á r ó p ro b lé m á k m i ly e n s z ám o s a k , e g y - e g y k é rd é s t i s z tá z á s a ( v a g y v é l t t i s z tá z á s a ) ú ja b b é s
ú ja b b k é r d é s e k f e l te v é s é r e é s a r á ju k a d a n d ó v á la s z o k k e r e s é s é r e k é n y s z e r í t i a k u ta tó t .
S o h a n em tu d h a tu n k e le g e t , a m e g ism e r é s k é n y s z e r e h a j t m in k e t , h o g y lá tó k ö rü n k e t b ő v í t -
s ü k . A f in n u g r i s tá n a k m á r r é g n em e lé g s é g e s a z t tu d n ia , h o g y p é ld á u l a m a g y a rb a n e l tű n -
te k a z e g y k o r i s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó k , v a g y h o g y p é ld á u l a f in n b e n a m á s s a lh a n g z ó k m i-
n ő s é g e v a g y m em ly is é g e b iz o n y o s p o z íc ió k b a n m ó d o s u l . T u d n ia k e l l a z t i s , h o g y e z m ié r t
v a n íg y , m i ly e n á l ta lá n o s n y e lv i tö r v é n y s z e r ű s é g e k h a to t ta k e je le n s é g e k k ia la k u lá s a k o r .
I sm em ie k e l l m á s n y e lv e k b e n , n y e lv c s a lá d o k b a n v é g b em e n t v á l to z á s o k a t , e g y á l ta lá n a
n y e lv i v á l to z á s o k ru g ó i t , a m e ly e k m e g í té lé s e k ö rü l á l la n d ó é s te rm é k e n y v i tá k z a j la n a k .
N o h a a f in n u g o r v a g y u r á l i n y e lv tu d o m á n y h a g y o m á n y o s a n tö r té n e t i - ö s s z e h a s o n l í tó
s tú d iu m o k a t f o g la l m a g á b a n , m á r r é g e n tú l lé p e t t e z e n a z ö rö k lö t t k e r e te n . F e la d a tu n k a
n y e lv c s a lá d ta g ja in a k s z in k r o n ta n u lm á n y o z á s a i s , e g y e s r é s z p r o b lé m á ik é s a b e lő lü k a d ó -
d ó k ö v e tk e z te té s e k o ly m ó d o n v a ló m e g fo g a lm a z á s a , k ö z v e t í t é s e , h o g y a z o k h a s z n o s í th a tó k
le g y e n e k a n y e lv á l ta lá n o s tö r v é n y s z e r ű s é g e i t , f e l t á m i ig y e k v ő s z a k em b e r e k s z ám á r a ; e z t
a z é r t i s k ü lö n ö s e n f '9 n to s n a k ta r to m , m e r t á l ta lá n o s n y e lv é s z e t i t á r g y ú m u n k á k b a n ig e n
g y a k r a n a v í t t n é z e t e k é s t é v e s k ö z lé s e k ta l á lh a tó k n y e lv c s a l á d u n k r ó l v a g y a n n a k e g y e s
t a g ja i r ó l . N e m m ű v e lh e tü n k b e l t e r j e s , a v i l á g o t k i r e k e s z tő é s m a g u n k a t a n e m z e tk ö z i n y e lv -
tu d o m á n y b ó l k i z á r ó m a g y a r é s f in n u g o r n y e lv tu d o m á n y t . A tu d o m á n y b a n i s h a tó , t i s z a -
v i r á g é l e tű d iv a to k tó i l e h e tő l e g f l l g g e t I e n e d v e k e l l h a s z n o s í t a n u n k m á s o k f e l i sm e r é s e i t é s a
m a g u n k é i t a n e m z e tk ö z i tu d o m á n y v é r k e r in g é s é b e e l ju t t a tn u n k . Ú g y v é le m , a p o l i t i k a i é s a
s z e l l e m i v a s f l l g g ö n y m e g s e m m is ü lé s e u tá n e r r e m in d e n le h e tő s é g ü n k m e g v a n . B á r a z i s
ig a z , h o g y a h a z a i m a g y a r n y e lv é s z e t é s k ü lö n ö s e n a f in n u g r i s z t ik a e g y e s m ű v e lő i m é g a
p o l i t i k a i l a g l e g n e h e z e b b é v t i z e d e k b e n i s ig y e k e z te k f ig y e le m m e l k í s é r n i a k ü l f ö ld i n y e lv tu -
d G m á n y e r e d m é n y e i t , s a z id e o ló g ia i in d í t t a t á s ú á l tu d o m á n y o s n é z e t e k e l f o g a d á s á t e r ő s z a -
k o ló g y ö t r e lm e s é v e k b e n s e m h ó d o l t a k b e a n e m z e t - é s e m b e r e l l e n e s h a ta lo m b i r to k o s a i -
n a k .
A tu d o m á n y o s k u ta t á s é s a tu d o m á n y o s s z in tű o k ta t á s m e l l e t t m a i s v á l to z a t l a n u l n a -
g y o n f o n to s a f e lv i l á g o s í tó , a tu d o m á n y n é p s z e r ű s í tő m u n k a . A z a n y a n y e lv ü n k u r á l i e r e d e t e
é s r o k o n s á g a e l l e n á g á ló k m in d ig i s ig y e k e z te k n y e lv ü n k k e l k a p c s o la to s h a b ó k o s id e á ik k a l
s z é l s ő s é g e s p o l i t i k a i n é z e t e ik e t f ú s z e r e z n i . A v é le m é n y n y i lv á n í t á s i s z a b a d s á g h e ly r e á l l í t á -
s á v a l a c s o d a d o k to r o k , a z u f o ló g u s o k , a z a s z t r o ló g u s o k é s e g y é b " s z a k e m b e r e k " m e l l e t t
i s m é t e lő m á s z ta k a Z s i r a i M ik ló s á l t a l m á r tű r e tű z d e l t n y e lv é s z e t i c s o d a b o g a r a k . A m íg p l .
o ly a n s ü le t l e n s é g e k o lv a s h a tó k a n a p i s a j tó b a n é s e g y é b k ia d v á n y o k b a n , h o g y a tö r t é n e t i -
c s s z e h a s o n I í tó n y e lv tu d o m á n y m ű v e lő i a v i s z o n y la g n a g y lé l e k s z á m ú é s á l l a m a lk o tó m a -
g y a r s á g n y e lv é n e k s z a v a i t a j e l e n t é k te l e n k i s v o g u l s á g n y e lv é n e k s z a v a ib ó l a k a r j á k l e v e . -
z e tn i , v a g y h o g y a m a g y a r a tö r ö k b ő l , v a g y e s e t l e g a s u m é r b ó l e r e d , v a g y é p p e n - h o r r ib i l e
d i c tu - a v i l á g n y e lv e i m in d a m a g y a r b ó l s z á rm a z n a k , v a g y a m íg tú lb u z g ó m a g y a r k o d ó k
e z r é v e l t a l á ln a k "m a g y a r h e ly n e v e k e t " a v i l á g l e g k ü lö n b ö z ő b b p o n t j a in é s "m a g y a r s z a v a -
k a t " tö m k e le g é v e l a z a n g o lb a n , a n é m e tb e n é s e g y é b n y e lv e k b e n , a d d ig ig e n c s a k k o m o ly
k ö z m ű v e lő d é s i f e l a d a to k i s h á r u ln a k n y e lv tu d o m á n y u n k s z a k e m b e r e i r e , k ö z tü k a f in n u g r i s -
t á k r a . P e i s z e e z r é s z b e n h á lá t l a n f e l a d a t , h i s z e n tu d o m á n y o s i sm e r e t t e r j e s z t é s r e v á l l a ik o z v a
a tu d o m á n y e m b e r e k i t e s z i m a g á t a l e g f e l j e b b c s a k f é lm ű v e l t s é g ű e g y é n e k ú t s z é l i h a n g ú ,
a g r e s s z ív t á m d á s a in a k , m ik ö z b e n - s a j á t t a p a s z t a l a tb ó l i s tu d o m - e h ó b o r to s s z e m é ly e k
h ő n á h í t j á k , h o g y a s z a k e m b e r e k f ig y e l j e n e k f e l g y e rm e te g já t s z a d o z á s a ik r a . A z e f f é l e
s z e l l e m i b o lo n d g o m b á k s z a p o r o d á s á b a n o ly k o r m é g e g y e s h a tó s á g o k n a k n é m e ly k é p v i s e lő -
j e v a g y e g y - e g y jó n e v ű k ia d ó i s lu d a s , a m ik o r tu d a t l a n s á g b ó l v a g y é p p e n v a ló s z ín ű le g
s z in t é n k i f i c a m o d o t t i d e o ló g iá k tó l m e g z a v a r o d v a tá m o g a t j a a s a r l a t á n s á g o t , n e m is s e j tv e ,
m i ly e n k á r o s t e v é k e n y s é g h e z a s s z i s z t á l , a m ik o r a k á r c s a k a h á t t é r b e n m e g b ú jv a t á m o g a t j a
a m a g y a r s á g é s a m a g y a r tu d o m á n y le j á r a t á s á r a t e t t k í s é r l e t e k e t .
A ju b i l á ló F in n u g o r N y e lv tu d o m á n y i T a n s z é k f e l a d a t a i m e g a la p í t á s a ó ta b iz o n y o s a n
n e m k e v e s b e d te k , h a n e m in k á b b s z a p o r o d ta k é s s o k k a l b o n y o lu l t a b b a k k á v á l t a k . E z n e m -
c s a k a n n a k a k ö v e tk e z m é n y e , h o g y a tu d o m á n y m ó d s z e r e i i s v á l to z n a k , f in o m o d n a k , h a -
n e m a b b ó l i s f a k a d , h o g y je l e n tő s m é r t é k b e n n e h e z b e d te k a m u n k a f e l t é t e l e k , a n y a g i l a g
e l l e h e t e t l e n ü ln e k e g y e te m e in k , a z é r t e lm e s o k ta tó - é s k u ta tó m u n k a v é g z é s e h e ly e t t a s z a k -
e m b e r e k k é n y s z e r ű p ó tc s e l e k v é s n e k m in ő s ü lő b ü r o k r a t ik u s f e l a d a to k k a l v a n n a k m e g n y o -
m o r í tv a . R e m é le m , h o g y e z t a n e h é z id ő s z a k o t i s á tv é s z e l ik v a la m ik é p p e n e g y e te m e in k é s
f in n u g r i s z t ik á n k i s . E h h e z k ív á n o k - t a l á n m e g te h e te m - a b u d a p e s t i f i n n u g o r t a n s z é k
h a jd a n i t a n í tv á n y a i n e v é b e n s o k e r ő t , k i t a r t á s t é s t e rm é s z e t e s e n to v á b b i s ik e r e k e t a D o m o -
k o s P é te r p r o f e s s z o r v e z e t t e j e l e n l e g i in t é z e t m in d e n m u n k a tá r s á n a k .
